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C E N T R O N U M A N C I A 
ALSINA 1015 BUENOS AIRES 
Fines de la Sociedad 
C A P I T U L O I 
Art ícu lo 1.° Sus fines serán: Solidari-
dad, Cultura, Recreo y Fi lantropía , para el 
logro d,e los cuales procurará: 
a) Estrechar los lazos de un ión entre 
todos los nativos de la provincia de Soria, 
residentes en la Argentina. 
b) Fomentar la const i tuc ión de socieda 
des, con carácter filantrópico, entre los hijos 
de un mismo pueblo o ayuntamiento de la 
provincia de Soria. Estas Sociedades podrán 
adherirse al Centro Numancia y desenvol-
verse autónoma y libremente entre sí. 
c) ,Organizar una Bolsa de Trabajo para 
facilitar a todos los sorianos, socios y no 
socios, los medios para que puedan propor-
cionarse empleo y prestarles la ayuda moral 
a que en cada caso sean acreedores. 
d) Mantener relaciones de solidaridad 
con las sociedades sorianas constituidas o :í 
constituirse en Soria o fuera de ella. 
e) Inic iar y corresponder al intercambio 
de afectos entre las sociedades españolas ,on 
general, y especialmente con las hispano-
americanas, que sus fines sean el acercamien. 
to con la madre patria. 
f) Celebrar veladas literario-musical'35, 
.reuniones sociales, deportes y toda clase de 
juegos l íc i tos , para expans ión de los' socios 
y sus familias. 
g) . Crear clases de enseñanza en general: 
de idiomas, contabilidad, cal igrafía, taqui-
grafía, etc. 
h) Contribuir a la mayor cultura de sus 
asociados organizando conferencias inst'rus-
tivas, creando una biblioteca, estableciendo 
, salas de lectura de publicaciones regionales, 
nacionales y extranjeras. 
i) Atender, amparar, defender y repatriar 
a los sorianos necesitados; con los recursos 
propios del Centro, o. con los qce se puedf, 
arbitrar a iniciativa de la Comis ión Direc-
tiva. 
j ) Contribuir y patrocinar suscripciones 
que sus fines sean para aliviar cualquier ca-
lamidad pública que suceda en la provincia 
de Soria. 
k ) Publicar en la forma que^ se juzgue 
más conveniente y en los plazos que se con-
sidere más beneficioso, un per iódico o revis-
ta, N U M A N C I A , para propagar los fines di-
la Sociedad y difundir el conocimiento ge-
neral de lo que a Soria se refiere, cosas o 
personas. 
Art. 2.° E l cumplimiento de los fines a 
que se refiere el art. anterior se hará en la 
medida que lo permitan los recursos sociales, 
cons iderándose el más inmediato, con privi-
legio sobre les demás, el sostenimiento de 
un local con las mayores comodidades para 
los socios. 
Art. 3.° E l Centro Kumancia carecerá de 
todo carácter pol í t ico o religioso, siendo su 
lema: "Por Soria, la Cultura y Solidaridad 
entre sus hijos". 
Art. 4.° Quedan prohibidos en el Centro, 
los .juegos de azar y toda suscr ipc ión, rifa u 
otra cues tac ión análoga no autorizada por la 
Comis ión Directiva, 
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Solicitamos la dirección 
de las Sociedades Sorianas 
constituidas y que no 
figuren en esta página. 
- J 
F> A R A 
Casamientos - Bautismos 
y toda clase de f í e s t a s = 
pidan Presupuestos y Visiten la 
Confitería "LA PERLA DE FLORES" 
o-o D E OO 
RIVADAVIA 6900, esq. R. Indarte 
P L A Z A DE F L O R E S '• 
U n i ó n T e l e f ó n i c a 6 S 8 , F l o r e s 
B U E N O S A I R E S 
• a 
E s de Sorianos 
E L C H I M B O 
GARCIA, ORDEN & Cía. 
Importadores y Fabricantes de Ropa 
Blanca para Hombre y Señora :•: :-: 
Especialidad en Sombreros para Hombres 
1115 - V I C T O R I A - 1117 
U. T. 5398, Rivadavia 
B U E N O S A I R E S 
Bar Restaurant ESPAÑA 
Gómez & Peña 
Servicio Esmerado — Precio Fijo y a la Carta 
Casa especial para empicados de Bancos 
y Comercio, Señoritas y Empleadas : - : 
Corderitos y Pollos a l Spiedo 
Cubierto sin bebida $ L I O m / n 
P E N S I O N M E N S U A L C O N B E B I D A $ 6 0 . -
Abonos de 25 comidas $ 30 Abono de 10, $ 12 
531 - SARMIENTO - 535 
U. T. 2479, Avenida 
Servicio y salones para banquetes 
I I 
ARTICULOS NACIONALES 
FRAZADAS 
PONCHOS 
MANTAS 
MA TRAS 
FAJAS 
FRANELAS 
CASIMIRES, Etc. 
SAN J O S E 444-
BUENOS AIRES = 
SANCHEZ, P b L A E Z Y C l A ^ . 
(Provisión para familias) 
BERNARDO de IRIGOYEN 610 Unión Teléf. 2549, Libertad 
Conservas, Comestibles, Bebibas, Fiambrería — Cafés y Tes 
La casa más importante y mejor surtida en su ramo — — 
Entrega de las órdenes a domicilio :-: Solicite catálogos 
Todo soriano, tiene la obligación moral de interesarse 
por el C E N T R O NUMANCIA haciéndose socio. 
Le invitamos a que llene el presente formulario. 
Señor Secretario del C e n t r o N u m a n c i a . 
Alsina 1015 - Buenos Aires 
Sírvase ordenar mi inscripción como socio de ese 
Centro, anotándome con la cuota mensual de.M 
pesos moneda nacional. 
Nombre , 
Pueblo de nacimiento 
Edad... 
Domicilio 
(1) Para los residentes en lo Capital, la cuota mensual mínima 
de socio, es de $ 2.— in/n, considerándose socios protectores a los 
que se anoten con una cantidad mayor de $ m/n. 5.— 
La cuota mensual vara los que residen en el interior de la 
República, es de $ L—, debiendo abonarse por semestre adelantado 
La revista "KUMANCJA1' es gratis para los asociados. 
Flor de Manzanilla Pinares de Soria 
—— ; : de los . 
Marca " L A A M A Z O N A " 
Recomendada por los médicos más eminentes como el mejor digestivo 
Tómese una taza después de cada comida 
Unicos Importadores 
A J A , C A M P A & C Í A : 
1073 - A L S I N A - 1073 
BUENOS AIRES 
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No se devue lven l o s o r i g i n a l e s 
Acción y crítica 
Dentro de los organismos colectivos, acción y 
crítica, son dos factores sobre los qne gira la vida 
de lo.s mismos; del máximo desarrollo de uno u 
otro, se agigantan o empequeñecen. 
Acción y crítica, son dos fuerzas que se repelen 
y atraen; la primera, es una fuerza positiva; la se-
gunda, es una fuerza negativa. Cuando más, si la 
crítica es sensata, razonada, es un motivo propul-
sor de la acción. 
Como una consecuencia de la mayor pujanza de 
la acción, la crítica se hace más aguda; por eso, 
cuando en un organismo, la crítica, adquiere cier-
to cuerpo, cierta actividad, hasta cierta agresivi-
dad, es síntoma real de que en ese organis.mo colec-
tivo se desarrolla una acción poderosa. 
Si la acción es consecuencia de un reflexivo es-
fuerzo, de un conjunto de voluntades; si obedece 
a un plan razonado, meditado, debe proseguir su 
marcha hasta conseguir la más rotunda aprobación 
de sus obras, de los elementos que se significaron 
por la más enconada crítica. 
La crítica es admisible, necesaria y benéfica, 
cuando es. ejercitada en forma leal, razonada y fun-
damentada, sin que llegue a caus.ar daños al or-
ganismo a que se pertenece. Cuando se esgrime y 
no se tiene el tino de evitar que los golpes ten-
gan por blanco ese organismo, es insensata y cri-
minal. 
NUMANCIA ve con simpatía todo síntoma que 
denote interés por el Centro, aunque se manifieste 
en sentido de crítica; sólo sí, reclama, en nombre 
y beneficio del Centro, altura en ella. 
Por el momento, marcha en un todo de acuerdo 
y contempla satisfecha la obra que realiza la C. 
Directiva actual. 
Aprueba también su tendencia en cuanto a im-
primir al Centro un carácter de máximum desarro-
llo en sus fines culturales y morales, por cuanto 
cada día se necesita más preparación en la lucha 
por la vida; sin que se deje por eso, de realizar 
igualmente el programa de distracciones, como lo 
está realizando. 
, Dejemos la crítica en paz hasta mejor momento, 
has.ta que la acción haya logrado consolidar su 
obra en forma capaz de soportar todos los ata-
ques. 
No perdamos el tiempo, no nos distraigamos en 
cosas baladíes, detalles insignificantes; dediquemos, 
todas nuestras energías al engrandecimiento del 
Centro. 
Estamos recién en el principio del camino por 
el que hemos de llegar a constituir el gran Centro, 
vínculo de todos los sorianos residentes en la Ar-
gentina. 
La Comisión Directiva tiene el deber de auscul-
tar y atender el pensamiento de los socios. 
Los socios tienen el deber de concretar, de for-
mular las quejas, fundamentándolas y elevándo-
las en la forma que corresponde. 
La Comisión Directiva tiene la obligación, so-
bre todo, de proseguir en su tarea de engrandeci-
miento del Centro, haciendo caso omiso de la pe-
queña crítica, máxime, si ésta no se presenta en la 
forma debida. 
Acción, acción y acción. i-
Presente 
Vd. un nuevo 
socio 
Información del Centro 
SESIONES DE LA COMISION DIRECTIVA 
Día 13 de Diciembre, 21.30 horas 
Presentes: señores Aniceto Delgado, J. Santisté-
ban, P. Cámara, I . Sauz, M. Vacas, F. Martínez, Pt 
de Frías, V. Eedondo. 
Ausentes con avis.o: señor Jonás Orden. 
Ausentes sin aviso: señor G. Martínez y A. Ro-
pero. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 
Se da lectura a la correspondencia, discutiéndose 
a continuación varios ascntos presentados por los 
señores miembros. Se levanta la sesión, siendo las 
23 horas. 
Día 20 de Diciembre, 21.30 horas 
Presentes: señores. A. Delgado, J. Santistéban, Jt 
Orden, I . Sanz, G. Martínez, V. Redondo, P. Cá-
mara, A. Ropero, P. de Frías, M. Vacas, F. Martí-
nez. 
Se lee y aprueba el acta de la .sesión anterior. 
Correspondencia. 
Se da lectura a una nota de la Asociación Pc, 
Española, invitando a la fiesta que se efectuará en 
sus salones, con motivo de la distribución de pre= 
mios a los alumnos de las Escuelas Comerciales 
Gratuitas. Una carta del doctor Manuel Pie, direc-
tor de las Escuelas Universales, comunicando co-
mo ha resuelto regalar a este Centro cinco becas 
para alumnos que deseen matricularse en las ma-
terias que dictan, acompañando al efecto las mis-
mas. 
Se toma nota, y s.e contesta por Secretaría. Des^  
pues de discutirse varios asuntos, se levanta la se-
sión, siendo las 23.30 horas. 
Día 27 de Diciembre, 21.30 horas 
Presentes: señores A. Delgado, J. Santistéban, J. 
Sanz, V. Redondo, F. Martínez, G. Martínez, P. 
Cámara, P. de Frías, M. Vacas. 
Ausentes sin aviso: señores J. Orden y A. Ro-
pero. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 
Correspondencia. Se da lectura a una carta del 
director de León, Castilla y Aragón, en la que co-
munica la próxima aparición de dicho semanario, 
a la vez que ofreciendo s.us columnas para lo que 
se crea necesario. 
Se resuelve contestar agradeciendo esa atención. 
E l señor F . Martínez presenta y lee a la C. D. una 
circular que será dirigida a los alcaldes de pueblo 
de la provincia de Soria, al objeto de constituir el 
Censo de Sorianos residentes en el extranjero. 
Quedando aprobada, s.e nombra un miembro de 
la Comisión para hacerla imprimir. 
Se levanta la sesión, siendo las 23 horas. 
Día 4 de Enero de 1922, 21.30 horas 
Presentes: señores A. Delgado, J. Santistéban, 
J. Sanz, P. Cámara, J. Orden, F. Martínez, G. Mar-
tínez, V. Redondo, P. de Frías, A. Ropero. 
Ausente sin aviso: M. Vacas. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 
Un miembro de la Comisión presenta una pro-
posición sugerida por varios señores socios, con ob-
jeto de realizar algún baile los días de Carnaval. 
Siendo aprobada, se acuerda realizar dos bailes, 
(matines), familiares, en la Casa Social. 
El señor Tesorero presenta las cuentas del mes 
de Diciembre, siendo aprobadas. 
Se levanta la sesión, siendo las 23.30 horas,. 
MOVIMIENTO DE CAJA 
Diciembre de 1921 
Debe. — A saldo de Noviembre, $ 1.204.45; a 
cuotas (cobrado en el mes), $ 811; a alquileres 
(cobrado en el mes), $ 136; a Numancia (cobrado 
en el mes), $ 111.10; a billares, (1|2 del ingreso), 
$ 13.50; a rifa (boletas cobradas), $ 30; a festiva-
les (un palco cobrado), $ 6. Total del debe: pesos 
2.312.05. 
Haber. — Por gastos generales (pagado a va-
rios), $ 569.40; por NUMANCIA (egresos corrien-
te mes), $ 363.40; por Pic-nic (invitaciones), pe-
sos 52; por saldo para Enero, $ 1.327.25. Total del 
haber: $ 2.312.05. 
MATINE DE DISFRAZ Y FANTASIA 
La C. de Fiestas, ha contratado el salón ' 'La 
Argentina", para una matinée a efectuarse el do-
mingo 26 del próximo febrero, con motivo de las 
fiestas de Carnaval. 
Los demás trabajos, que darán brillo a esta fies-
ta, vían muy adelantados. 
fiscrípción para las clases 
Deseando esta C. D. dar impuls.o a las clases 
de contabilidad, francés, inglés y caligrafía, pide 
a los socios que deseen concurrir a las mismas, la 
inscripción en lasi listas que se hallan en Secretaría. 
Con el fin de que los alumnos que asistieron a 
los cursos anteriores, puedan seguir su marcha pro-
gresiva, se establecerán dos turnos, uno para los 
principiantes y otro para los que ya posean algu-
nos conocimientos. 
Esta C. D. se dirige especialmente al elemento 
joven, recabando su atención, sobre este particular. 
Las, clases son gratis en absoluto para los socios. 
La inscripción será cerrada el 20 de Marzo. 
Las clases se iniciarán el 1.° de Abril. 
P I C - N I C D E L DÍA 8 
Brillantes contornos adquirió nuestro Pic-nic 
realizado el domingo 8 del corriente. 
Gran número de .familias sorianas partieron del 
punto de cita: Estación Retiro, en el tren expreso 
encargado al efecto. El breve trecho hasta la Es-
tación V. López, fué salvado entre amenas char-
las y risueños augurios, ante la perspectiva del 
grato día, si se tiene en cuenta la agradable com-
pañía y el espléndido buen tiempo con que nos ob-
sequió la naturaleza. 
Exclamaciones de sorpresa se dejaban oir en el 
trayecto que conduce al pintoresco "Parque LIo-
tel",'sitio destinado a efectuar el festival. 
Y era, en efecto, encantador el paisaje: abajo 
el río, y seguido la ancha avenida, con su exube-
rante cuesta, y, allí, en todo lo alto, las comodida-
des que prometen el día de solaz y alegría. El atra-
yente programa de festejos fué alternado desde la 
llegada con las oportunas notas de la ponderada 
"Rondalla Iberia", transmitiendo animación y, 
cuyos bailables, fueron muy aprovechados por las 
numerosas, parejas que se deslizaban en el mullido 
y verde césped. 
Nuestra tradicional "tanguilla" tuvo también 
sus adeptos. 
Los premios, donados gentilmente por la seño-
ra Isabel E. de Renta, señores M. Romero, Sauz y 
del Río, B. Cámara y Cía., Pérez Hnos. Zamora y 
Cía., Serraté y Blázquez, García Orden y Cía., F. 
del Campo, Pedro Gómez, Longinos. Pérez, y En-
rique González, fueron distribuidos entre las y los 
ganadores. 
Sombreros 
Camisas 
Corbatas 
Bonetería 
para Hombre 
Iniciamos la l iquidación 
:-: de fin de Es tac ión :-: 
¡Considerables rebajas 
en todos los artículos! 
Así, entre tanta distracción, llegó, sin darse uno 
cuenta, la hora del buen y abundante almuerzo, 
el que fué servido en la galería de\ hotel, con pre-
ciosa vista al río. 
La tarde fué, por lo consiguiente, agradabilísi-
ma, dedicándose la concurrencia a las distraccio-
nes de su predilección: baile, paseos por el frondo-
so bosque, juegos diversos, rifa de preciosos obje-
tos, etc. 
Fué, en suma, un grato día, de expansión y fran-
ca familiaridad; siendo digno de dejar constancia, 
el visible esfuerzo demostrado por todos, y cada 
uno de los concurrentes, por aportar su grano de 
cultura y amabilidad. Un concurrente. 
Remítanos 
la dirección de 
todo Soriano 
que Vd. 
conozca 
<4 
C o s a s d e m i t i e r r a 
( Continuación) 
IV. — En casa de la Engracia 
La tía Evarista. —• ¡ Patricia!... Que nuentre 
más gente, que no se va poder estar! 
Tía Patricia, (llamada tía Avispa). (A los mu-
chachos que interrumpen la entrada.) Visus tóos 
d'aquí, vís.us;... andaisus a juegar a la plaza. 
Una voz del grupo. — ¡No nos da la gana, tía 
A vispa! 
La tía Patricia. — Repuñete; u sus vais daqui, o 
voy a buscar un palo. 
Los chiquillos, alejándose. — ¡ Tía Avispa! ; Tía 
Avispa! ¡ ¡ Tía Avispa!! 
La tía Patricia. — Sinvergüenzas, descastaos;. . . 
¿es.o es lo que sus enseñan?. . . Ya veris, ya veris;... 
se lo voy a dicir al mestro, pá queos dé una bue-
na. . . Y tú enteco.. . ese, ese. . . el del Agustín; 
vas a ver a la noche con tu padre, vas a ver. 
El del Agustín. — Si yo no hecho n á . . . si han 
sio esos... 
La tía Evarista. — ¡ Patricia! Decile al Dio gra-
cias que tié que ir a buscar al tío León; que la 
Engracia no güelve en sí; no sea que tengamos 
alguna desgracia! 
La Aquilina, criada de casa la Engracia. — ¿Van 
a buscar al amo? Pues miuste; esta mañana se jue 
al monte, con el Aurelio. . . y se llevaron la escope-
ta pá de paso aver si salía algo é caza. Ijeron quí-
ban pa Vailengua a ver la vacá . . . endispues ba-
jarían poelatajo a la Maja el Pinar a ver el ga-
nao... que labia dicho antinoehe el Marcelino... 
cal pastor se habían desgraciao dos ovejas... y 
que pal anochecer golverían al pueblo. Si el criao 
va búscalos, que que se vaya erecho pa la majá 
el Pinar... vociando puel camino que pué que lói-
gan:.. . y si no los encuentra, que sesté en la Majá 
, . . ca seguro callí van a bajar. 
La Fernanda y la Victoriana. — Buenas tardes, 
tía Varista. Nos manda mi madre pa si hacemos 
falta. .; '> ! ^ 
La tía Evarista. — Sí, hijas, andaisus pa la co-
cina, andaisus. 
Estas. — Y, cómo está la Engracia? 
Tía Evarista. — Ya está buena;... pero no quie-
re quentre nadie en el cuarto, hasta que venga el 
tío León. 
La Fernanda. — ¿A vistusté qué malas son las 
gentes?. . . y too porque la Duviges, no sa podio 
casar con el Aurelio. 
Tía Evarista. — Bueno, andaisus pa la cocina, 
que la tía María sus va a decir lo que tenis, ca-
cer;. . . que voy al lao de la Engracia-quen deján-
dola sola, no hace más que llorar. 
Entra el tío León en su casa, acompañado del 
Aurelio y el criado Deogracias. 
¡ Qué pasa en esta casa... ! 
La Engracia, abrazándose a su padre. — ¡Pa-
dre!. . . que nos quieren desonrar las gentes, malas 
del pueblo! 
La tía Trinidad (después de explicarle lo ocu-
rrido). — No te dije nada -ayer, por parecerme 
que nadie iba a creer semejantes murmuraciones. 
El tío León (decidido y amenazador).— ¡Yo voy 
a meter a todas en la cárcel, para que sepan quién 
es el tío León! 
La tía Trinidad (al Aurelio y al Deogracias). — 
¡Por Dios.. . no dejéis solo a mi León . . . que va 
ocurrir alguna desgracia! 
El Aurelio y el Deogracias (tratando de persua-
dir al tío León). — No sacalore usté destas cosas; 
que toos sabemos que son mentora. 
El padre del Aurelio (al tío León). — Mira 
O T E R O a. Ci^ 
A N T I G U A 
FABRICA DE CORBATAS 
959 - M O R E N O - 959 
U. T. 2841, RIVADAVIA 
B U E N O S A I R E S 
¿ S E O L V I D O V D . ? 
No se olvide Vd. de la casa "AU P E T I T DUC" 
por que nuestra recomendación es para benefi-
ciarlo con las nuevas R E B A J A S de precios efec-
tuadas en todos nuestros departamentos de 
SASTRERIA, SOMBRERERIA y CAMISERIA :-: :-: 
i 
N U E S T R O R E C L A M E : = = = = = 
TRAJES sobre medida en casimires muy finos a $ 120 y 100 
SOMBREROS RUSTIC su anterior precio $ 9 hoy a $ 4.50 
S A R M I E N T O 1 0 7 3 
C A S A S O R I A N A - U. T. 5 5 0 9 R l V A D . - B. C A M A R A & CÍA. ! 
León. . , Nenguna familia en el pueblo... es más 
honrá que vusotros.. Que ya lo dicía mi mujer quen 
paz descanse. Y si quiés?... pa dales en los hoci-
cos a toos esos que ríá tien que i c i r . . . más que 
sus tien mucha envidia... y ya questán apala-
braos, los muchachos. . . adelantamos el casamien-
t o . . . y así sabrá acabao too..., 
El tío León (después de reflexionar). — Pues... 
que lo digan ellos... ya que tiene que ser. 
Tía Evarista. — Aurelio. . . anda. . . pregúntale 
a la Engracia. 
El Aurelio. — Ice que lo que diga su madre. 
El tío León (resuelto). — Entonces, ya está di-
cho-todo;. . . el domingo que vienen samonestan y 
para diallí a un mes se casan... y seacabó! 
¿Os parece bien a todos? 
El padre del Aurelio. — No hay más que icir;. . . 
que las cosas que san dacer cuanto antes mejor. 
El tío León. — Bueno, bueno. . . ahora a cenar, 
que seaecho tarde; y vosotros quedaros en nuestra 
compañía, que de alguna manera tenemos que ce-
lebrarlo. 
El padre del Aurelio. — Comusté quiera, tío 
León. 
La tía Evarista. — ¡ Victoriana! ¡ Fernanda! ¡ tía 
María! a comer; que ya está la mesa puesta. 
Las tres, sentándose a la mesa (a la Engracia y 
sus padres). — Que sea enorabuena chica... y us-
tés que lo vean por muchos, años . . . 
El tío León —• Gracias; por todos. 
ha Fernanda. — Tío León, falta el criao. 
El tío León (gritando). — ¡Diogracias!.. . 
El Diogracias (llamado El Fachenda). — ¿Qué 
quié usté mi amo? 
El tío León. — Vamos a cenar. 
El Diogracias. — Minsté mi amo. . . que no pueo 
comer a gusto,... si. . . 
El tío León (interrumpiendo). — Vamos, sién-
tate, que tú no tienes culpa de ná. 
Diogracias. — Miusté mi amo, o tengo que hicir 
tóo lo que sé. . . o no pueo comer. 
Tío León. — ¿Pues qué tienes que decir? 
Diogracias. — Miusté . . . antiyer... con perdón 
delama... le ije yo que se icía por el pueblo... y 
ea mí mechaban la culpa... Lama me h i jo . . . que 
no i jera nada a naide... y que no pasara cui-
diao... Yo me juí a cala tía Máxima.. . y le hije 
que tenía que hicir de m í . . . me hijo que la cabia 
murmura o. . . era la Duviges. 
. . . Me juí a ca la Duviges, a ver que tenía que 
hicir de m í . . . y me hijo: no sias tonto.. . que 
más qués, tú ; . . . la hija del amo... se va teneí 
que casar con t í . . . Eso me dijo la Duviges... pá 
que lo sepan ustés. 
La tía Evarista. — Y tú; ¡ anim. . . ! ¿ qué te 
creías ?... ¿ quera cierto lo que decía la Duviges ? 
El .Diograeias (encogiéndose de hombros). •— 
Y o . . . quiá. 
El tío León. — Bueno, bueno. Todos a comer, y 
que no se hable más. desto, que todo está acabao. 
Retog-enes. 
(Terminará.) 
PARA QUE SE MATAN LOS PUEBLOS 
A mi apreciable tío, don 
Manuel María González. 
Para NUMANCIA. 
1 
No todos los habitantes de Buenos Aires habrán 
conocido a Ismael Sagalosky, Ante todo, aquel que 
no lo conozca no vaya a creerse que es algún conde 
ruso de esos que acostumbran a invernar en Bia-
rritz. No dejaba de ser, sin embargo, hombre prin-
cipal; principal entre los. vendedores ambulantes 
que, con su gorro típico de astracán y su levita de 
cuello alto, andan vendiendo pieles por las calles de 
las grandes ciudades. 
Y los mismos que no hayan conocido a Ismael, 
tampoco habrán conocido a Juan Kesler. No era, 
aunque su nombre lo parezca, ninguno de esos es-
tadistas, almirantes y generales que han converti-
do a su país alemán en potcneia de primer orden. 
Nada de eso, era simplemente el jefe de un 
conjunto de titiriteros ambulantes que con su lar-
ga vara de bambú y demás menesteres del oficio, 
recorrían los circos de las poblaciones, sudameri-
canas. 
Ismael y Juan y sus respectivos compañeros coin-
cidían muchas veces en sus expediciones. 
Y a fuerza de verse se habían hecho amigos. 
Los rusos sabían regalar a los volatineros alguna 
piel de oso barata, y en cambio los alemanes re-
galaban a los traficantes entradas para las funcio-
nes en los circos. 
Los volatineros envidiaban las figuras corpulen-
tas, las barbas, copiosas y la vida vagabunda, pero 
sin peligro de los peleteros y estos a su vez admi-
raban la destreza y desenfado con que los volati-
neros arriesgaban sus vidas dejándose contornear 
sus cuerpos con líneas de cuchillos arrojados con 
destreza, o balanceándose en lo alto de una vara, 
apenas sostenida en la barbilla pelada de un ale-
mán. 
Nada les importaba que sus respectivos países 
se armasen, Ismael y Juan, contaban sus ganan-
cias, tenían a costa de ella alguna holganza y se-
guían estrechando su amistad. 
Un mal día la diplomacia rusa se enfrío con la 
alemana. Desde Berlín a Petrogrado y de Petro-
grado a Berlín s.e cruzaban por las fronteras notas 
y más notas, que llevadas y traídas, por la elec-
tricidad, parecían torpedos que se iban colocando 
contra las naves de ambas naciones. 
Ismael y Juan, ya no se agasajaban con pieles 
de osos, ni entradas del circo. Sus relaciones se en-
friaron a semejanza de las de sus amos y compa-
triotas. Y también cambiaban sus notas en frases 
de desconfianza y rencor siempre que la casuali-
dad los reunía. 
Sobrevino apresuradamente la guerra y el ruso 
y el alemán se creyeron obligados a sostenerla en-
tre sí, a miles de leguas de sus naciones. El sen-
timiento patriótico repercutió sobre ellos en Bue-
nos Aires. 
Y una tarde los dos bandos exaltados por las 
noticias, de los combates lejanos, se acometieron y 
los compañeros de Ismael, destrozaron a los ale-
manes sus aparatos de circo y los compañeros de 
Juan destrozaron a! los rusos, sus surtidos de pie-
les. Con lo cual unos y otros perdieron sus medios 
de vivir. 
Entre tanto, allá en los mares del Norte se hun-
dían despedazadas para siempre hermosas naves, 
que costaron millones arrancados con fatigas de 
la ingrata tierra rusa y de la hábil industria ale-
mana, y eran echados a pique, para pasto de los 
peces, grandiosos buques cargados de provisiones, 
que tanto envidiarían los hambrientos de las es-
tepas y de los desiertos. 
Y se despoblaban los campos, rusos y alemanes, 
enviando a la muerte lo mejor de la juventud. 
Trenes y trenes llegaban a las fronteras for-
mando infinito cord-ón, vomitaban ejércitos.. . Se 
despojaba a la Agricultura y al acarreo de sus ca-
ballerías para hacerlas galopar sobre sus campos y 
caer bajo las balas. 
Se abría por todas partes la montaña y la lla-
nura con fosos y trincheras y se improvisaban ma-
cizas fortalezas en la^ costas de mar y en las fron-
ieras. 
A los primeros cañonazos de estos países ya se 
encontraban en guerra varias potencias. 
Moviéronse las. tropas, se reforzaron las guarni-
ciones, se congregaron las escuadras, se amarraron 
los buques, se proveyeron los depósitos de carbón, 
se fundieron millares, de fusiles y de cañones y se 
gastaron en hierro montañas de oro, cambio des-
igualísimo y empleo poco digno del precioso me-
tal que tantos afanes cuesta. 
¿Y de dónde sale ese copioso río de oro que irá 
a liquidar y perderse luego entre la tierra, y des-
aparecer en el mar?. . . 
¿Quién nutrirá esos copiosos charcos de sangre 
que empapará el suelo ?. . . 
¿Quién pagará esos fabulosos dispendios?. . . 
Esos ríos de oro saldrán de la misma fuente de 
la vida humana, que crían sus hijos, para su ale-
gría y no para su llanto. 
Ya se ha visto: para armar y mover los ejérci-
tos y escuadras, Rusia gravó los impuestos en su 
territorio; Alemania lo^ duplicó. Y se comprende 
el sacriñeio de ambas naciones; son de las belige-
rantes. 
I I 
palmas, vítores y cañonazos y serán agraciados 
con títulos conmemorativos, y empleos efectivos. 
Pero ni vasallos ni territorios habrán mudado 
de lugar ni de condición. 
El alemán continuará en su cabana, lo mismo que 
el ruso. 
¡ Oh, las guerras! ¡ El desafío de las naciones 1 
¡ Las hacen los soldados, las cobran los caudillos 
y las pagan los civiles! 
Así lo aprendieron Ismael y Juan y cuando aca-
bó la guerra, se dieron un abrazo, símbolo de la paz 
de los pueblos. 
—Somos otra vez amigos — se dijeron. — ¿Pe= 
ro puedes tú devolverme las pieles que perdí y 
eran mi negocio? 
—Y tú, ¿puedes devolverme mis aparatos que 
eran mi sustento ?... 
Benito C. González. 
PENSAMIENTOS 
Ismael y Juan, parados en una pequeña ciudad, 
de donde no podían salir por falta de dinero, en-
tretenían sus pobrezas con las noticias de la cam-
paña, alegrándose por turno de los triunfos pro-
pios y los descalabros ajenos. 
Una y otra tropa escribían a sus países cartas y 
más cartas a parientes y amigos, pidiendo recur-
sos con que volver al ejercicio de sus industrias. 
Las contestaciones eran desconsoladoras. 
. . . " N o podemos enviaros ni un rublo, ni un 
marco", decían las cartas, según trajeran sello ru-
so o alemán. "La guerra consume todo: monedas, 
hombres, caballos y tiempo. Los negocios están 
muertos y las contribuciones se llevan las escasas 
utilidades del trabajo". 
Y mientras los periódicos esparcían por el mun-
do, noticias de la guerra con victorias, de unos y 
otros países, Juan era silbado en el circo, porque 
no ejecutaba sus ejercicios con la habilidad que en 
sus antiguos aparatos de gimnasia destrozados, por 
los rusos. También éstos eran echados con inju-
rias de una posada donde vivían y no pagaban. 
¡Mísero Ismael y mísero Juan! 
Venció Alemania? ¿Venció Rusia con los alia-
dos al fin de la campaña? 
Es igual para Ismael y para Juan. 
¿Venció su Zar o venció su Káiser? Uno u otre 
ganaron algunos millones de vasallos y algunos 
miles de kilómetros, de territorio para promulgar 
sus leyes. 
Los generales vencedores fueron recibidos con 
El hombre os.cila entre dos tendencias a estar 
descontento y otro tanto a sonsolarse: porque de 
las dos maneras sin quererlo se consuela: cuando 
es.taba bien buscó el mal creyendo el bien y cuan-
do está mal no sabe si está bien porque cuando 
estaba bien pensó en que estaba mal y cuando se 
cree estar mal no sabe si es cuando mejor o peor 
está. 
Así como en una lámina por descuido del di-
bujante ciertos, borrones la afean y desmerece, así 
pasa al organismo geométrico de muchos seres; que 
luego por más que se den maña el uno a raspar y 
pasar la goma y los otros a tomar métodos y re-
medios siempre indudablemente queda algo visi-
ble. 
Delante de mujer charlatana ten cuidado lo que 
hablas, porque si te delata mejor será que el más 
odiado adversario te traspase el corazón con una 
espada. 
Los hombres se enamoran de las mujeres, en cual-
quier parte y de cualquier manera y así son re-
compensados, que si en un segundo vieran como 
se desperezan antes de lavarse la cara o al acostar-
se desprendida la cabellera no harían tamaños dis-
parates. 
Son muchos los pobres que quisieran ser ricos 
y son tantos, los ricos que son pobres y si los que 
envidian fueran ricos serían mucho más infelices 
que cuando eran pobres, 
Luciano Sánchez. 
Poesías de la "academia Sup 
— ^ de Siencia 
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Por fin logré mi anhelo. 
Radiante llego a t i , Centro ^Numaneia", 
y al pisar tus umbrales y tu suelo. . . 
dulcísima emoción invade mi alma. 
Yo soy el peregrino 
que rueda por el mundo como un paria; 
solitario, sin fe ni rumbo fijo, 
"viviendo de mis sueños y nostalgias. 
Yo soy el ave errante 
perdida del desierto en lontananza 
y traigo en los arpegios de mi canto 
melodías de miisica ignorada. 
Ufano llego a t i como al oasis 
que encuentro en el transcurso de mi marcha: 
¡qué dulce es reposar tranquilamente... 
siquiera un breve instante... en santa calma. 
Penetro en tu recinto: 
¡ oh, qué grata impresión aquí me embarga! 
¡ qué cuadro tan hermoso y sugestivo... 
contempla mi mirada! 
Centenares de socios compatriotas: 
amigos y sinceros cama radas, 
en disformes corrillos 
comentan con pasión, y ríen, y hablan j 
y con su buen humor y su alegría . . . 
se dicen entre sí bromas y chanzas, 
y presas de entusiasmo indescriptible... 
elogia cada cual, lo que más ama. 
Observo yo encantado y conmovido 
aquella turbulenta muchachada 
de jóvenes alegres y robustos... 
arteria de la sangre de mi patria; 
y en sus gestos, perfiles y ademanes . . . 
contemplo en ilusión mi amada España. 
Escucho que uno dice 
que en Soria lo que más vale es Almarza; 
mas otro que ha nacido allá en Sotillo, 
sostiene que su pueblo le aventaja, 
que es mucho más bonito y pintoresco 
y tiene, ¡ cómo no!, mejores casas. 
Un Martínez replica como un tigre: 
Mi Diustes es más lindo, ¡la gran flauta! 
mas un Sanz le sostiene... 
que a Salduero no tiene comparanza. 
Otro alaba con celo a Rollamienta; 
otro a San Andrés de Almarza, 
y todos con cariño hacia s.u cuna . . . 
su pueblecito ensalzan. 
De pronto otro muchacho, 
que demuestra valor, saber y audacia... 
en medio de sus locos compañeros 
sobre una silla se alza... 
y dice que muy pronto en todo el mundo 
lo mejor que ha de haber... será su casa; 
la que espera arreglar muy regiamente, 
y al medio de su artística fachada, 
un balcón le pondrá también soberbio... 
que parezca una urna consagrada 
para que tome el sol allí en invierno... 
su madrecita anciana. 
Las frases del simpático mocito... 
diciendo la verdad.. \me arrancan lágrimas; 
lo miro intens.amente 
yo leo que es capaz i 
7 en su frente... 
e hacer lo que habla. 
En el Centro Numancia 
Todo este maremágnum y barullo, 
por fin se me contagia, 
y grito yo también terriblemente 
con toda la tensión de mi garganta: 
Permitidme un momento, caballeros, 
escuchen, camaradas... 
No puedo consentir que impunemente... 
pronuncien sin razón. . . tantas macanas". 
Mi pueblo es más bonito que el de ustedes,: 
mi pueblo, sí, señor. Villar del Ala; 
que tremola lo mismo que estandarte, 
por sobre todo el mapa. 
Mi pueblo se distingue, amigos míos . . . 
por sus lindas, muchachas: 
hay cada mujercita allí en mi pueblo... 
que si ustedes las vieran... se desmayan. 
Me miran todos con sincero afecto; 
varios de ellos me conocen y hablan, 
y a todos me presentan de es.ta forma... 
' ' E l poeta soriano que fué a Salta". 
Entonces me rodean con cariño 
me saludan, me estrujan y me abrazan; 
y todos con frenético entusiasmo, 
celebran mi llegada. 
Se siente el descorchar de las botellas 
y alzando cada cual la copa clásica... 
gritamos, todos con júbilo inmenso... 
i Que viva nuestro Soria y . . . viva España! 
Claudio R. Blasco-
Buenos Aires, Diciembre de 1921. 
Lo que se dice;.. 
ESPECIAL PARA NUMENCIA 
Que el pic-nic del centro ha sido todo un. 
éxito. 
Que la comisión no ha s.abido o no ha querido 
interpretar el deseo de los socios. 
Que la comisión de fiestas de hecho no existe. 
Que la comisión de fiestas, propaganda y directi-
va, son tres comisiones, distintas y un solo ídolo, 
verdadero. 
Que para el fin del siglo estarán ya impresos los 
estatutos aprobados el año próximo pasado. 
Que a no dudarlo para la misma fecha tendremos 
hecha una cancha de pelota, según lo anuncia la 
comisión que para este fin se ha nombrado. 
Que por excesivo celo de la C. D. en la conser-
vación de las piezas de música, no se puede tocar, 
por no haber ni una sola en buen estado. 
A Soria desheredada 
Para NUMANCIA. 
Te conocí muy niño, desvalida, 
y'muy viejo te veo aniquilada; 
tu estética acredita estar aislada 
del mundanal progreso que es la vida. 
Siglo y medio de cuita inadvertida 
por los primates de tu gran mesnada, 
al menos avisado dan probada 
la incuria más añeja y fementida. 
De aquí que estime justa la protesta 
que formula con celo y. arrogancia 
gran núcleo de sorianos vehementes. 
y condene la burla manifiesta 
que supone la ruda tolerancia 
del Poder, de excepciones tan patentes. 
Victoriano Sanz. 
• • ™ 
"LA CIUDAD DE SORIA" 
Casa establecida en el Año 1896 
Tienda, Mercería y Novedades 
1602 - E S T A D O S UNIDOS -1602 
U. T. 80, Buen Orden 
B U E N O S A I R E S 
Sucursal " L A I D E A L " 
= BONIFACIO - F . C . S. = 
De Soria y sos pueblos 
UN VIAJE A D I U S T E 
(Conclusión^ 
Tomé posesión de la qne había de ser mi casa 
por nn día, lamentando fuese tan corto, y después 
cariñosos, habitantes de aquella morada, rodeado 
de todos,-empecé a reponer mi estómago, flaco ya 
después del largo viaje. 
A los postres,, que consistían en unas sabrosas 
peras "muslo de monja" de la huerta del " t í o " 
Paco, empezaron a desfilar e interrogarme casi to-
dos, los habitantes del pueblo. Esto, que al parecer 
no tiene importancia, no deja de ser curioso, si se 
tiene en cuenta que sólo hay tres emigrados en 
América, y la persona que había llegado no era 
ninguno de ellos, sino uno que sólo conocían de 
nombre por nuestro NUMANCIA. 
Es digno de aplaudir, tanto al amigo Martínez 
como a su familia, por la excelente idea de colec-
cionar todos los números del periódico, hoy revis-
ta, lo que dudo se pueda citar de ningún otro de 
la provincia, aunque hay pueblos en que el núme-
ro de emigrados pasa de 200. Si se dieran cuenta 
muchos de nuestros consocios, el interés que des-
pierta nuestra publicación en la provincia, más 
conocida sería nuestra labor colectiva en la misma, 
pues citando como ejemplo a Diustes, hasta en. el 
Ayuntamiento es leído el único ejemplar que allí 
llega. ¿Por qué no habrá, muchos imitadores en 
una cosa que cuesta tan poco? 
.Después de un gran rato de cariñosas expansio-
nes, aprovechando la agradable temperatura de 
la tarde, salimos por los alrededores del nueblo, 
entreteniéndonos en coger moras, que había en 
gran cantidad e inmejorable calidad. 
Visité la escuela de niños, que con la llamada 
casa de Ayuntamiento forman un rectangular, bo-
nito y moderno edificio, construido en el año 1892, 
a expensas del hijo del pueblo y filántropo don 
Pedro Alfaro; la fuente, lavadero, los cementerios 
civil y católico y depósito de cadáveres, donado 
por otro benemérito hijo del pueblo, don Eicardo 
Alfaro, quienes, creo han hecho algunas obras más 
que escapan a mi memoria. 
El pueblo, edificado en la intersección de dos. 
arroyos, —. que, dicho sea de paso, les llaman ríos, 
—• está rodeado de altos picos y de verdes arbole-
das. Tiene entre 60 y 65 vecinos, sin contar su 
agregado, Camporredondo y sus casas son en su 
totalidad de tres pisos; el bajo que sirve de ''cua-
dras" a ovejas, cabras,' cerdos y ganado mayor, 
(no hay vacas) ; el primero, que ocupan las fami-
lias y el llamado somero, que utilizan para granero. 
V i y me pareció original la llegada de- las ca-
bras al anochecer. La multitud de cencerros que 
casi uno por cabeza llevan, anuncian la proximidad 
de la cabrada, compuesta de 1500 reses. aproxima-
damente. En la plaza que sirve también de punto 
de reunión, se esparcen y cada una va a su co-
rrespondiente casa; aunque en caso excepcional 
alguna se equivoca y la *'cayada" de1 cabrero, 
acariciándole el lomo le sirve de guía. Igual ope-
ración se repite con las ovejas, diariamente. 
A l siguiente día tornamos a Villar del Río, don 
de tomamos unas copas en casa de la " t í a " Eu-
genia, madre de los buenos amigos y entusiastas 
consocios Ensebio y Máximo Marín, saliendo des-
pués al juego de pelota, cuyos olmos nos dan som-
bra has.ta la llegada del auto que nos traslade a 
Soria, dando un hasta luego a toda esa sencilla y 
noble gente que tan bien nos trata. 
Leoncio Orden. 
Confecciones para Señoras y Mifias 
modelos de ültima moda 
a precios económicos :-: 
easa VITORES 
C O R R I E N T E S 1601, esq. Montevideo 
U . T . 1567, L I B E R T A D 
á 
A UNO DE HERREROS 
Interesantes datos obtenidos en respuesta a la pre-
gunta formulada en la Sección "Correo" 
(Continuación) 
Hasta la fecha s.e han amortizado de la parte 
que corresponde al Ayuntamiento, las siguientes 
sumas : 
Donado por hijos del pueblo residentes en la 
República Argentina, pesetas 3.417; id. por doña 
Engracia A. de Nicolás y don Jorge de Nicolás, 
750; id. por lo^ vecinos del pueblo, la suma reci-
bida del gobierno español por apedreo de cosechas 
que dejaron a favor de las obras, 3.348; puesto por 
el ayuntamiento^del grano de la cámara sobrante 
de sus economías, 750. Total pesetas 8.265. 
Queda un saldo deudor de 40 % del costo ade-
lantado por el Estado, pesetas 12.346.35; id. para 
el pago total del lavadero, 2.250. Total pesetas 
14.596.35. 
Con lo expuesto, liemos visto en qué mínima pro-
porción han contribuido a sufragar dichos gastos 
la multitud de residentes de este pueblo aquí radi-
cados, entre los cuales,, como bien dicen sencillas y 
cariñosas cartas de agradecimiento recibidas, cabe 
el honor de figurar a los siguientes : 
Nicasio de Nicolás, donó $ mjn. 150; Francisco 
J Torroba, 150; Pedro de Nicolás, 100; Juan To-
rroba, 111; Antonino Andrés, 100; Juan Pedro To-
rroba, 100; Serafín Torroba, 75; Hipólito Torroba, 
75; Nicasio Andrés, 75; Ricardo Torroba, 60; Fé-
lix Marchinena, 50; Hilario Andrés, 50; Eugenio 
Andrés, 50; Benito Torroba, 32; Fermín Torroba, 
32 ; .Angel E. Bujarrabal, 25; Higinio Andrés, 25 
Pedro Antonio Andrés, 25; Victorio García, 25 
Eugenia T. de Goldar, 25; Francisco Orden, 20 
Gómez Romera, 20; Baltasar Benito, 20; Federico 
Villares, 15; Miguel Nicolás, 15; Emilio Vega, 
12.50; Agapito Vera, 12.50; Eugenio Vera, 12.50; 
Victorio Rubín, 12.50; Enrique Romera, 10; An-
drés Romera, 10; Juan Romera, 10; Tomás Rome-
ra, 10 ; Juan Diez, 10; Agustín Diez, 10; Baltasar 
Diez, 10; total $ m|n. 1.545. 
El señor Francisco J. Torroba, domiciliado Ave-
nida de Mayo 822, ha remitido dicha cantidad y 
espera que todavía podrá enviar alguna de mayor 
importancia, contando con el concurso de todos los 
buenos hijos de Herreros. 
A l efecto, todo el que desee donar alguna suma, 
puede hacerlo a dicho señor Torroba, o en esta Se-
cretaría, con la indicación "para contribuir a su-
fragar las obras de Herreros", 
Creemos haber sido explícitos en nuestra con-
testación, pero cualquier nuevo dato que interese 
a nuestro interlocutor gustosos lo ampliaremos. 
NUMANCIA, haciendo un llamado a los senti-
mientos generosos de los buenos hijos, de Herreros, 
quisiera ser portadora de la buena noticia de que 
en breve y constituidos en una de las Sociedades 
Filantrópicas que honran a otros pueblos, han cu-
bierto con creces, las-necesidades de los progresis-
tas vecinos de dicho pueblo, que gimen bajo el yugo 
abrumador de una pesada carga. 
NOTICIAS 
En el vapor "Principessa Mafalda" llegó a és-
ta el día 20 del corriente, nuestro distinguido ami-
go y comprovinciano el eximio pintor don Victo-
riano de Vicente Gil. 
Este artista, de cuyos éxitos, en la madre patria 
tienen ya conocimiento nuestros lectores, viene en-
tusiasmado de los progresos que en su visita re-
ciente, ha podido observar en nuestra patria chica. 
| En el año que ha permanecido en España, ha 
trabajado con febril actividad, trayendo consigo 
una cantidad de obras, consistentes en retratos y 
paisajes, entre los que se destacan varios de nues-
tra provincia, ejecutados con tal acierto y maes-
tría, que cuando los nacidos en los puntos que re-
presentan puedan admirarlos, han de creerse trans-
portados momentáneamente a sus pueblos respec-
tivos. 
Damos la bienvenida a nuestro ilustre compro-
vinciano, y esperamos que pronto inaugure la ex-
posición de sus obras, para deleitarnos en su con-
templación. 
—El día 7 del corriente se realizó el enlace de 
nuestro socio señor Román Marrón con la simpá-
tica señorita María Concepción Enríquez, actuando 
como padrinos el padre de la novia y madre del 
novio, habiendo resultado brillantísimo dicho acto. 
Durante todo el día hubo una constante llegada 
de obsequios, algunos de ellos, de gran valor ar-
tístico, de las muchas relaciones que disfrutan los 
nuevos contrayentes. 
En celebración del acto se realizó en casa de los 
padres, de la novia una comida íntima entre ambas 
familias, acompañadas por una parte de sus amis-
tades. 
Durante la noche, después de la ceremonia reli-
giosa, se trasladaron a los salones del Hotel Es-
pañol, donde fueron obsequiados con un esplén-
dido " lunch" y pudieron disfrutar los invitados 
de un animado baile, reinando la alegría y el de-
seo de divertirse. 
SOCIOS MERITORIOS 
Los señores Pedro P. Rupérez, de Jardón, F. C. 
O., y Luciano Sánchez, de James Craik, F. C. C. A., 
han hecho donación a beneficio del Centro de cin-
cuenta pesos, respectivamente. 
La C. D. ha remitido a ambos interesados, aten-
tas cartas de agradecimiento, y desde la scolum-
nas de NUMANCIA aplaudimos este honroso ges-
to, que tan alto habla de la generosidad y cariño 
de nuestros apreciables consocios, por el Centro. 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Hemos recibido el N.0 1 de la revista "Bética". 
publicación hiensual y órgano de la Liga Regiona-
lista Andaluza en Buenos Aires, que contiene una 
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nutrida e interesante colaboración, ilustrada con 
profusión de grabados. 
NUMANCIA desea larga y próspera vida a la 
naciente y simpática revista. 
También ha llegado a nuestra mesa de redac-
ción ^Asturias", ^Acción Gallega", Boletín de 
la Cámara Oficial Española de Comercio e ^Hispa-
no", de Bahía Blanca. 
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CASAMIENTOS 
El día 10 del corriente, se llevó a cabo el casa-
miento civil y religioso, en San Cayetano, F. C. S., 
de nuestro comprovinciano y socio del Centro, don 
Mariano Delgado, comerciante en aquella ciudad, 
con la connacional y simpática señorita María Al-
vares. 
Nuestra enhorabuena por su feliz enlace y les 
deseamos una larga y eterna luna de miel. 
—El día 10 del me^  en curso, tuvo lugar en es-
ta ciudad el casamiento civil y religioso de nuestro 
consocio y amigo don Germán Gómez Martínez, co-
merciante en esta ciudad, con la bella y simpá-
tica señorita Antonia Losada García. 
Felicitamos a nuestros comprovincianos por su 
feliz enlace, y les deseamos mucha felicidad en la 
nueva vida de casados, y una larga y amena luna 
de miel. 
Se encuentra en esta capital, en viaje de com-
pras, nuestro consocio, comerciante en Ledesma, 
Jujuy, D. Calixto Molina. 
Se encuentra enfermo de alguna gravedad y ha-
brá sido operado a la salida del presente número, 
en el Sanatorio Gutiérrez, el socio número uno, y 
fundador del Centro, D. Salustiano García. 
Anhelamos ferviente el pronto restablecimiento 
del digno consocio y amigo. 
Se encuentra convaleciente de una grave enfer-
medad, nuestro consocio y colaborador de NU-
MANCIA, D. Benito C. González. 
Celebramos, su pronto restablecimiento. 
FALLECIMIENTO 
El día 23 del mes próximo pasado, falleció en 
esta capital la señora Petra Kodrigo, esposa de 
nuestro cons.ocio señor Jesús San Pedro; a conse-
cuencia de un alumbramiento, cuyo recién nacido, 
goza de perfecta salud. 
La finada era hermana de la señora de nuestro 
ex presidente D. Félix Hidaldo, y natural de Lo-
dares. 
La C. D. del Centro, remitió oportunamente car-
tas de pésame a ambas familias y la Dirección de 
NUMANCIA reitera desde estas columnas su más 
sentido pésame. 
Por noticias llegadas de Soria, se ha sabido el 
fallecimiento en el pueblo de Oteruelos, de don 
Eduardo García, padre del consocio don Simón 
García, empleado en el comercio de esta ciudad. 
Keciba el amigo García nuestro sentido pésame 
por tan irreparable pérdida. 
Por noticias llegadas a ésta a sus familiares, he-
mos sabido del fallecimiento en el pueblo de Pe-
drajas, su pueblo natal, del anciano y virtuoso se-
ñor D. Victoriano García, que acaeció el día 5 del 
mes pasado, a los 92 años de edad. 
El extinto contaba entre la colectividad soriana 
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No concedemos Créditos 
pero Vendemos B a r a t o 
a™ 
(Eorreo 
A Benito 0. González. — No lia llegado a nues-
tra mesa de redacción el artículo a que usted se 
refiere. 
A mi contrincante. — En Huinca Renancó, en-
tre mis comprovincianos. Numantino. A. Izquierdo. 
A. Cidcnes. —- Su artículo en el próximo número. 
A José Barreiros Fruto, — Sus poesías en el pró-
ximo número. 
A Victoriano Sanz. — Las demás colaboraciones 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 0 ® ® ® ]as publicaremos en el próximo número; agradece-
radicada en ésta, un crecido número d© sobrinos y 
nietos, a los que unimos nuestro sentido pésame en 
unión de los familiares del pueblo del finado, por 
la irreparable pérdida que acaban de sufrir. 
El día 23 del pasado mes, falleció en esta ciudad 
la milita Felisa Sanz del Campo, de ocho días de 
edad, hija de nuestro amigo y comprovinciano don 
Aquilino Sanz, comerciante en esta ciudad. 
Reciba el amigo Sanz y señora, la expresión de 
nuestro más sentido pésame por la irreparable pér-
dida que acaban de sufrir. 
CENTRO SORÍANO DE LUJAN 
Este simpático Centro, como es notorio, celebra 
todos ios meses un baile para sus asociados. 
El realizado el día 17 de Diciembre próximo pa-
sado, resultó brillantísimo, y el grandioso local 
pequeño, para tan numerosa concurrencia. 
• Por falta de espacio, nos es imposible publicar 
la nómina de las familias concurrentes. 
Se bailaron piezas del repertorio más moderno, 
no decayendo el entusiasmo, hasta las 4 de la ma-
ñana, hora en que terminó el baile. 
La C. D. del mismo agradece a los concurrentes, 
el haberlo honrado con su presencia; y se compla-
ce en invitarlos para el baile que se celebrará en 
el próximo mes de Enero. 
F. Pérez. 
E s deber de t o d o s o r í a n o perte-
necer a! Centro Numancia. 
mos su valioso concurso. 
A G. G. — Sus poesías en el próximo número. 
Hoyoseta. —• Le concedemos, el perdón solicitado, 
será publicado su trabajo, por merecerlo, en el 
próxinio número. 
A Eetogenes. — En su colaboración que segui-
mos publicando, nos dice que terminará, no alcan-
zamos a interpretar si será un drama, tragedia, 
c- alffún d í a . . . 
A J. Durán Nieto. 
ximo número. 
Su colaboración, en el pró-
A uno de El Royo. — La diferencia entre socie-
dades adherentes y no adherentes, consiste en que 
las primeras pagan cuota de socio subscriptor y es-
tán de hecho adheridas al Centro. Si usted es so-
cio de la de El Royo y Derroñadas, proponga en 
la próxima asamblea que ésta figure entre las pri-
meras. 
G. 
dolé. 
No evacuamos consultas de esa ín-
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Información de la Colectividad Española 
Desde que vió la luz el n.0 33 de nuestra re-
vista, nada que salga del marco de la inercia en 
que se ha sumido la colectividad en lo que a la 
vida de la misma se refiere, hemos visto. Acostum-
brados como estamos a ello, más de extrañar es 
que suceda lo contrario, aunque nosotros no pode-
mos asentir con este estado de cosas. 
Uno de los órganos de publicidad de nombre es-
pañol ha sido dañado por grave enfermedad. De 
diario se ha convertido en periódico hebdomadario 
y a juzgar por los síntomas que ofrece, pronto he-
mos de notar su total desaparición. La falta de sa-
via, que en este caso sería un ideal, hace secar 
hasta las raíces del patriotismo, que no se presta 
tan fácil por lo que vemos a servir de veleta. 
Casa de Galicia, siguiendo su ya tradicional pro-
greso, ha publicado un número extraordinario de 
Acción Gallega" que consta de 100 páginas, de 
tan selecto material que hace alarde de buen gus-
to. En ella comunica a sus asociados que ha con-
seguido de la Municipalidad y por el término de 20 
años, para dedicarlo a campo de sports, una exten-
sión de terreno superior a 16 hectáreas,. 
En el número anterior incurrimos en la vulga-
ridad de referirnos a la prensa española en gene-
ral, cuando realmente queríamos decir la de esta 
capital, aclaración que hacemos gustosos en honor 
a "'Hispano". Hemos visto, sin embargo, que todo 
el buen empeño puesto por este luchador semanario 
en pro de la Federación, pierde mucha de su efica-
cia al aplaudir la designación del mismo día para 
celebrar congreso, la Regional del Sud y la que se 
ha formado en esta capital. 
Advertimos que al hacer aquí esta exposición es 
siguiendo nuestra norma de carácter impersonal. ' 
De nuestra provincia 
JUNTA PROVINCIAL DE SOCORROS A LOS 
SOLDADOS DE AFRICA 
Esta junta resolvió remitir a todos los soldados 
sorianos, que luchan en Africa un obsequio, con-
sistente en dos latas de conservas finas, tres cho-
rizos, dos mantecados, cigarrillos, una pastilla de 
jabón y un trozo de queso, en cajitas de madera 
bien embaladas y acondicionadas, y con el título 
"Merienda del Soldado". 
También propuso dicha junta, recabar del co-
mercio de la capital y provincia, así como de par-
ticulares, donativos de prendas de abrigo con des-
tino a los expedicionarios. 
Informó también que hasta la fecha se s,abía 
de 760 soldados sorianos en Africa, de 31 desapa-
recidos, 4 hospitalizados y 4 muertos. 
A continuación damos los nombres y apellidos 
de algunos soldados, cuya suerte se ignora. 
Benigno Molino Jiménez, Maximiliano Bachi-
ller, Ricardo Martínez Gonzalo, Julio García Bar-
tolomé, Pedro Sanz Roldán, Pedro Sanz Hernán-
dez, Cirilo Diez Martínez y Zoilo Pascual Martínez 
Enfermos: Atanasio Mazo Lázaro, Laureano Gu-
tiérrez Oliver y Fermín Valer Chueca. 
A cuantas personas deseen noticias de soldados 
que se encuentran en Marruecos, pueden dirigirse 
por carta o personalmente, al domicilio particular 
del Marqués del Llano, diputado por Almazán, ca-
lle Serrano 31, Madrid, con el mayor número posi-
ble de detalles del que se quieran tener noticias. 
La suma total que esta junta lleva recolectada, 
hasta fin de Octubre, asciende a cincuenta mil pe-
setas. 
E l héroe de Monteagudo 
Ha estado en Soria el soldado Juan Cuerda, na-
tural de Monteagudo, y que regresa a su pueblo 
con licencia por dos meses, a restablecerse de la 
fiebre palúdica. 
Lo colmaron de atenciones el gobernador civil, 
el presidente de la Cruz Roja, el Alcalde de Soria 
y los diputados provinciales. 
También le hicieron una despedida entusiasta las 
mismas autoridades, el Casino de Numancia, la 
Junta provincial y lo acompañaron a cenar en el 
Hotel Comercio. 
La banda del Hospicio dió una serenata durante 
la cena. 
Toda Soria, lo acompañó a la estación a la sa-
lida y muchos jóvenes se disputaron Ól honor de 
llevarlo en hombros. 
El señor Posadas lo despidió con un elocuente 
discurso, y al marchar el tren, la multitud lo acla-
mó con indescriptible entusiasmo. 
YANGUAS 
En lo^ pueblos de esta comarca se conserva la 
antigua costumbre de celebrar a fin de verano la 
fiesta ''de recolección". 
En unos se limita la función a misa y olla. 
En otros se extienden a celebrarla también con 
gaita y tamboril, por sólo un día y en la mayor 
parte de ellos a dos, costeada el segundo día por 
los casados, los que con expansión y orgullo di-
cen: ' 'Hoy es, nuestra fiesta'*'. 
Los moradores de la villa no nos conformamos 
con tan poca cosa, pues además de las fancionefe 
religiosas del primer día, las fiestas han durado 
más de tres, y en ellas han tenido lugar bailes 
populares al compás de dulzaina y tamboril; bai-
les particulares al sonido de melódicos pianos, ftfe-
gos artificiales y buenos partidos de pelota, sin, 
contar un sinnúmero de afinadas rondallas que 
día y noche han recorrido las calles y plazas : co 
roñando la fiesta una función dramática habida 
en el "Círculo Yangüés, la noche del día 22 de 
Septiembre. 
JUDES 
Se ha celebrado la tradicional fiesta que este 
pueblo dedica a su patrona Santa Teresa de Jesús. 
Las funciones religiosas han sido solemnísimas. 
Se hizo una colecta, para los soldados de Africa. 
Postulaban señoritas del pueblo que llevaban so-
bre el pecho la insignia de la Cruz Eoja. Amenizó 
la fiesta una banda de mUsica. 
Se han celebrado animados bailes públicos y de 
sociedad y buenos partidos de pelota, excusando 
decir que la juventud se ha divertido de lo lindo. 
ALENTISQUE 
Con gran animación se han celebrado las fiestas 
y 4 de Octubre a su patrón San Blas. 
Las funciones religiosas resultaron solemnísi-
mas. 
En las fiestas profanas hubo animadísimos bai-
les y reñidos partidos de pelota, así como otras 
distracciones honestas y alegres. 
La concurrencia de forasteros fué extraordina 
ria, contribuyendo grandemente al mayor expíen 
dor de las fiestas. 
NUMANCIA consigna con satisfacción el ade-
lanto pedagógico que va operándose en nuestra 
querida Provincia; y ello se debe, en parte, al apre-
ciable número de escuelas, que día a día quedan 
inauguradas al servicio de la enseñanza. 
Esta satisfacción alcanza a muchos de los soria-
nos radicados en América y en los pueblos de nues-
tra provincia, que con encomiable tesón y sin la 
cooperación financiera del Estado, marcan rumbos 
de positivo vaíor para el futuro. 
Con tan. noble fin, rindieron tributo a la ense-
ñanza, en edificios costeados con peculio particular, 
pueblos como Sotillo del Rincón, El Royo, Saldue-
ro, Valdeavellano, Vinuesa, Arévalo, y muchos más 
que no recordamos. 
Y es con ese fin que nuestra Revis.ta dará prefe-
rente atención a todo lo que se relacione con la 
instrucción, como los gratas noticias que más aba-
jo insertamos, ya que son ellas actos de cultura, 
que redundan en beneficio de los mismos. 
INAUGURACION DE UNA ESCUELA EN 
LA SECA 
El día 13 de Noviembre tuvo lugar en este pue-
blo la inauguración del nuevo local-escuela cons-
truido después de grandes sacrificios por parte del 
vecindario. 
Resultó el acto muy solemne, asistiendo a él to-
dos los habitantes, del pueblo y algunos foraste-
ros. 
Bendijo el edificio el señor Cura párroco don 
Nicolás Delgado y terminada esta ceremonia pro-
nunciaron elocuentes discursos el señor alcalde don 
Inocencio Martínez, el maestro don Florentino del 
Rincón y el señor Delgado, ensalzando todos ellos 
la cultura popular, recomendando a los padres qUe 
manden continuamente sus hijos a la Escuela, de 
la cual han de recibir inmensos beneficios, y a los 
niños que sean aplicados, para que por la educación 
e instrucción que reciban puedan ser útiles a sí 
mismos y a la sociedad. Fueron muy aplaudidos. 
El Ayuntamiento obsequió a los niños con dul-
ces, y al vecindario y forasteros, con una merienda. 
Por la tarde y noche hubo alegres diversiones. 
LOS RABANOS 
Con inusitada explendidez y extraordinaria 
aflueneja de forasteros, tanto de Soria como de 
pueblos limítrofes, se han celebrado en este pue-
blo las fiestas que anualmente ce celebran en honor 
de sus patronas N, S. del Rosario y de Si nova. 
Las funciones, religiosas han estado concurridí-
simas. 
Los bailes con mucha animación, los juegos de 
pelota reñidísimos, y todos los festejos ameniza-
dos por múdeos procedentes del Hospicio de So-
ria, sin que haya habido ningún incidente desagra-
dable. 
Conflicto en Burgo de Osma 
A consecuencia de exigir las empresas de elec-
tricidad de Burgo de Osma el impuesto de 17 % 
a los consumidores, de flúido, han surgido enérgi-
cas protestas del vecindario, y en la noche del 
lunes último un grupo de muchachos apedreó al-
gunos edificios, rompiendo cristales y causando des-
perfectos de escasa importancia. 
La luz eleéctrica sólo se utiliza en la vivienda 
del Capitán de la Guardia Civil. En los estableci-
mientos comerciales y en las casas particulares 
se consume carburo, petróleo y velas. Hoy se tras^ 
lada el gobernador civil señor Posadas a Burgo de 
Osma y creemos que ha de hallar una fórmula a 
fin de que la tranquilidad renazca en aquella po-
blación. 
E N FUENCALIENTE DE MEDINA 
Día grande fué para este pueblo el 31 de Octu-
bre. A las nueve anunciaron los volteos de las 
campanas que la fiesta iba a empezar. Se celebró so-
lemne misa, y acto seguido se trasladaron procesio-
nalmente las autoridades y todo el pueblo en masa 
con insignias de la Iglesia y la bandera nacional de 
los niños de la Escuela que iban cantando un him-
no a la Cruz y la Bandera, al nuevo edificio que se 
destina para Escuela Nacional y casa del señor 
maestro. Procedió a la bendición, el señor cura pá-
rroco don Simón Sanz, en medio del entusiasmo 
del pueblo. Terminada ésta, tomó asiento en la pre-
sidencia y se colocaron a sus lados, el ayuntamien-
to y la Junta de primera enseñanza, dando princi-
pio el acto literario. 
Se levantó el s.eñor alcalde don Rogelio Heredia 
y en breves frases saludó a la concurrencia y dió 
gracias al pueblo por su ayuda para la feliz ter-
minación de las obras. Concedida la palabra al se-
ñor Regidor Síndico, don Manuel Lozano, pro-
nunció un hermoso discurso, a cuyo final dió vivas 
que fueron contestados por todo el público, quien 
aclamó al s.eñor alcalde y al señor síndico. Segui-
damente, los niños Mariano Hernando y Máximo 
Vázquez, declamaron un interesante diálogo alu-
sivo al acto, siendo premiados por su amenidad y 
ejecución con una salva de aplausos. Luego hicie-
ron las delicias del auditorio la niña Sabina Loza-
no, y el niño Teófilo Atance, quienes hablaron de 
la educación dentro y fuera de España, la primera, 
y de las ventajas, de la educación, el segundo, sien-
do aplaudidos por el público, al que lograron con-
mover. 
A continuación el señor Maestro don Benito San-
taya, con los ojos anegados en lágrimas, empezó 
en tono familiar y sencillo un discurso sobre cul-
tura del pueblo, que poco a poco adquirió fogosi-
dad e hizo desbordar el entusiasmo, al terminar 
con un ¡ viva nuestro Alcalde! 
Por la tarde se les sirvió a los escolares galletaá 
y vino dulce; las mujeres fueron obsequiadas con 
pastas, y vino; y los hombres fueron invitados a 
una suculenta merienda. 
Después hubo bailes y juegos muy amenos. 
Cuantos 
sormnos 
hay en la 
Argentina? 
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necesita IOOO 
soeios 
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iVlercer ía p a r a S a s t r e s 
Ventas a l detalle: 
280 - T A C U A R I - 282 
U. T. 4235, Libertad 
PAÑOS Y CASIMIRES 
185 - T A C U A g l - 185 
U. T. 5027, Libertad 
Buenos Aires 
RiVadavia 7401 
ñ. Delgado Orden 
F A B R I C A C I O N DE T R A J E S PARA N I Ñ O S 
^ BUENOS A I R E S 
1 lUUUi 
3 . ^ X X S E S 
E s c r i t o r i o y V e n t a s : 
±±33-"Tvrictoria-±±C33 
U. T . 6759. L iber tad 
F á b r i c a : 
OocDaa/bajsaToa, ± 3 3 - ^ 
U. T . 1533, Buen Orden 
F A B R I C A N T E S DE ARTÍCULOS DE PUNTO 
Especialidad en Sacos y Camisetas para Señora y Niña, Chandails y tricotas para Hombre y Niño 
y todos los artículos de punto en lana y en algodón para Señora, Hombre y Niños 
M e s de hacer sus compras consulte nuestros precios mportaclón de Tejidos, Mercería y Bonetería 
Para informes y pedidos d'ngirse a nues-ro Escritorio Victoria 1133 
Vidrios, Espejos, ™alcos ^%cuad^ 
^ * « * a v w > r f M ^ f - ^ j ^ w ^ p,nturas en General = 
/ G a r c í a H e r r e r o 
PreveeDor de Reparticiones 
Nacionales — ;— 
Lima 1577 Buenos Afres 
U. T . 2713, Buen Orden Coop. Teléf. 634 8ud 
Las últimas creaciones en bolsitas de alta fantasía las encon-
trará Vd. en la Gran Fábrica de Carteras de 
Longínos Pérez 
VIAMONTE 1657 BUENOS A I R E S 
Unión T. 1964, Juncal 
B • 
L a S o 
(Compañía de Seguros 
CAPITAL: $ l.OOO.OOO m/n. 
Casa Matriz: AVENIDA DE MAYO 560 — Buenos Aires 
U . T . 6773, A V E N I D A con 5 aparatos internos 
Seguros de Vida-Incendios-Trilladoras-Accidentes del Trabajo (Ley n . ° ^ 
Presidente 
Juan F . García 
Secretario 
Dr. Eduardo Sarmiento Laspiur 
Vocales Titulares 
Horacio Sánchez Loria 
Tomás R. Amiama 
Guillermo Kraft 
D I R E O "T O R i 
Vice-presidente Io 
Pío Santos Ayerra 
Sub-secretarlo 
Aniceto Delgado 
Vocales Suplentes 
Dr. Angel Sojo 
Cristóbal Orcdyen 
Dr. Angel M. Reolin 
Vice-presidente 2° 
Raúl F . Gómez 
Director-gerente 
Alcibiades A . Cabero 
S índico Titular 
Enrique Máximo Michael 
S índ ico Suplente 
Guillermo García Diaz 
BANQUEROS! Banco de la Nación Argentina — Banco Español del Río de la Plata 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
Bazar y Menaje e n G e n e r a l p a r a F a m i l i a s 
Surtido completo en Batería de Cocina, Cubiertos, Lozas, Cristalería, Etc. 
============ Artículos para Hoteles, Bars y Restaurants = = = = = 
Francisco Del Campo 
Santiago del Estero 20 E n t r e R i v a d a v i a y A v e n i d a de A l a y o 
EiiCBIliS nu mu 
Arancel Especial 
Poderes para comprar, vender, 
hipotecar, cancelar, para asuntos 
de quintas; contraer matrimonio, 
cuestiones judiciales, venias pa-
ra embarcar, escrituras de com-
pra-venta, hipoteca. ~ 
DAVID GIL PALACIOS 
E s c r i b a n o P ú b l i c o 
Av. de Mayo 676 
•m 
VENEZUELA 756 
es la IMPRENTA más con-
veniente para sus impresos 
U. T . 1 4 4 5 , Rivadavia 
= RUIZ HERMANOS 
"La Coquetona" 
Tienda y Mercería 
E. Marín y Cía. 
RIVADAVIA 3866 
U. T. 2943, Mitre 
••«•••uunMHHuanuuiBm • 
